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GLOSARIO 
 
ADMINISTRACIÓN: 1La administración es el proceso de alcanzar metas 
trabajando con y por medio de la gente y de otros recursos de la organización. 
BALANCE GENERAL: 2Estado contable que muestra en un momento 
determinado la composición de Activos, Pasivos y Patrimonio de una entidad. 
CONTABILIDAD: Es un medio cuyo objetivo principal es proporcionar información 
útil en la toma de decisiones económicas. 
ESTADOS FINANCIEROS: Los estados financieros, son informes que utilizan las 
instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios 
que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 
FINANZAS: Las finanzas son las actividades relacionadas con el intercambio de 
distintos bienes de capital entre individuos, empresas, o Estados y con la 
incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. 
INDICADORES FINANCIEROS: Un indicador financiero o índice financiero es una 
relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes 
contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el 
comportamiento de la misma. 
LIBRO CONTABLE DE CAJA DIARIO: Es un libro auxiliar pero obligatorio en 
donde se registra todas las operaciones al contado que realiza la empresa, 
entendiendo como tales, aquellas donde interviene dinero en efectivo y/o cheques 
bancarios. 
MATRIZ DOFA: 3Herramienta de diagnóstico. Se conoce con el nombre de Matriz 
DOFA, la cual es un acrónimo compuesto por las letras iniciales de las palabras: 
Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 
PLAN DE MERCADEO: 4Comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar dichas metas. 
 
 
                                                          
1
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2
contabilidadalovidalcruz.blogspot.com/.../3-el-balance-general-concepto 
3
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INTRODUCCIÓN 
 
Un diagnóstico de suministro de agua y saneamiento, no estaría completo, sino se 
abordara la manera como dicha problemática se relaciona con indicadores de 
gestión, tales como los niveles de rentabilidad, los márgenes de utilidad o los 
costos unitarios  de la empresa, entre otros. Conocer esta relación es fundamental 
para poder formular un plan de acción en el que los beneficios superan los costos. 
También es importante para definir la manera de adelantar acciones con objetivos 
específicos de reducción, al mínimo costo. 
Por otro lado, las empresas de acueducto municipales, en su condición de 
empresas de servicios públicos domiciliarios (ESPD), presentan unas 
características particulares en términos de estructura administrativa y 
financiera,quedeben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer planes para 
diagnosticar los diferentes aspectos de su gestión. El hecho de constituir de 
alguna manera delegatoria de funciones que constitucionalmente serian potestad 
de la dirección de la empresa, sean dictados por organismos como la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por la respectiva comisión 
de regulación.  
El objetivo del proyecto consiste en proporcionar un marco administrativo - 
financiero que permita la formulación de planes realmente operacionales, 
susceptibles de ser evaluados en términos de los indicadores de gestión, 
tradicionalmente utilizados por el sector acueducto. 
Los acueductos comunitariosson de alto impacto social, ya que de fondo se ve 
afectada la población; porque la salud y la vida de las personas dependen de la 
calidad del agua suministrada a la comunidad, ya que si esta no es bien tratada se 
pueden presentar enfermedades y problemas de salud hasta el punto de 
ocasionar la muerte, por esta razón el objetivo primordial de un acueducto 
comunitario es velar por el bienestar social de la comunidad. 
11 
 
 
Lo que se pretende en este trabajo es dar a conocer la situación actual económica 
y financiera del acueducto comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas; 
cómo es su estructura organizacional, cómo operan y cómo administran los 
recursos del acueducto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las condiciones de abastecimiento de agua para el consumo humano a través de 
acueductos determinan la calidad de vida de las comunidades, desde la 
comodidad de tener fácil acceso al recurso hídrico así como las implicaciones 
asociadas al agua distribuida. Pero estas condiciones pueden ser positivas o 
negativas y por ende la calidad de vida está asociada a esta calidad del servicio. 
 
El municipio de Dosquebradas en el Departamento de Risaralda tiene la 
particularidad de haberse fundado en una región con mucho recurso hídrico, 
fundado en diciembre de 19725, en donde estaban los caseríos entre el camino de 
Pereira y Santa Rosa de Cabal, y desde su fundación no fue planificado desde lo 
sanitario y se explotaron las diferentes fuentes hídricas utilizándolas para 
abastecimiento pero también para disposición de aguas residuales, lo que afecto 
dramáticamente la calidad del agua que se utiliza para consumo humano en dicho 
municipio. 
 
Por otro lado la ausencia de una fuente que proporcionara cantidad de agua 
suficiente y con presión adecuada imposibilito durante mucho tiempo que existiera 
un solo sistema de abastecimiento, y por consiguiente se conformaron más de 56 
acueductos a través de los años y en su extensión urbana y rural; en condiciones 
no aptas en la mayoría de los casos por falta de infraestructura; equipos 
adecuados y sofisticados para la prestación del servicio; además se presentan 
problemas en la parte administrativa y financiera por la ausencia de personas 
especializadas en esta área; es decir no se hace un buen manejo de los recursos 
que se obtienen al prestar el servicio de suministro de agua potable  y 
alcantarillado. El desarrollo principal se realizó a través de dos acueductos, estos 
son SERVICIUDAD Y Compañía de Servicios Públicos DomiciliariosS.A  que 
                                                          
5
  http://www.dosquebradas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&Itemid=139 
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opera en Bosques de la Acuarela6, quienes abastecen el 77% de la cabecera 
urbana y el otro 23% lo abastecen 55 acueductos comunitarios y privados7. 
 
Tomando una proporción de población contra usuarios atendidos se puede estimar 
que 40 mil habitantes reciben agua de los acueductos diferentes a SERVICIUDAD 
Y ACUASEO, y se tiene en cuenta que aun estas dos empresas no cumplieron 
con lo establecido en la normatividad que aplica para la calidad de agua, puesto 
q                   f     ó      í              g                 g   “b   ” 8 lo 
que les implica formulación de acciones de mejoramiento de calidad de agua9. 
 
Si no se cumple con la calidad de agua para estas dos empresas que cuentan con 
los recursos y la infraestructura los otros 55 acueductos deben estar en una 
situación igual o peor, y no es posible determinarlo a ciencia cierta puesto que el 
organismo encargado de tomar muestras y hacer control que es el Instituto 
Nacional de Salud a través de la herramienta Sistema de Vigilancia de la Calidad 
del Agua, SIVICAP no tiene información discriminada por acueducto sino por 
municipio desde el año 2007, donde el IRCA (Índice de Riesgo Para el Consumo 
de Agua Potable) para 2011 es de 21.6, lo que implica nivel medio, o sea agua no 
apta para consumo humano10. 
 
                                                          
6
Social, M.P. (2007). Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para consumo Humano (Vol. Decreto 1575). Bogotá DC. 
7
Vargas, S. (2001). El rol de las comunidades en la gestión de sistemas de abastecimiento de agua 
en países de desarrollo – Colombia Cali: Universidad del Valle. 
8
Social, M. P. & Ministerio de Ambiente, V. y. D. T. (2007). Resolución 2115.Bogotà DC. 
9
RCN, N.P. (2012) Superservicios vigila calidad del agua en Dosquebradas. RCN la radio. Website: 
Risaralda, G. d. (2007). Risaralda 40 años de grandeza. Pereira: Gobernación, Risaralda. 
Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/superservicios-vigila-calidad-del-agua-en-
dosquebradas-12995, 19 de Abril de 2013. 
10
Salud, I. N. D. (2011). Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos inadmisibles por municipio, 
índices de riesgo. Bogotá DC. 
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No solo es la mala calidad de agua que se entrega en Dosquebradas sino también 
la mala administración y gestión de los recursos que se presenta en cada uno de 
los  acueductos comunitarios por la falta de planificación; de organización y 
control; y esto implica que no haya un crecimiento y desarrollo de las entidades 
prestadoras del servicio y por ende de la comunidad, porque no se proyectan a 
futuro, no son competitivos con el servicio, no usan adecuadamente los recursos 
de que se dispone, no conocen la normatividad de la calidad del servicio y es más, 
en algunos acueductosno se manejan estados financieros,nada de la parte 
contable y financiera que toda organización debe de tener y manejar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La falta de información discriminada, el desconocimiento real del número de 
acueductos que operan en el municipio de Dosquebradas y la ausencia de un 
diagnóstico real administrativo y financiero de estos acueductos impiden la 
formulación de estrategias y planes de acción para su mejoramiento, desde el 
planteamiento de una estructura organizacional hasta presupuestos y estados 
financieros e indicadores financieros para conocer realmente el crecimiento de la 
entidad prestadora del servicio como tal. 
 
Por esta razón se necesita un análisis que permita establecer las condiciones 
administrativas y financieras en que operan los acueductos, el manejo que se le 
dan a los recursos disponibles y su capacidad real de crecer y mejorar la calidad 
del servicio; teniendo en cuenta las expectativas de los usuarios, los precios y las 
políticas y reglamentaciones sobre la calidad del servicio. 
 
Esta información es una herramienta importante para los entes de control que 
requieren saber de las empresas que operan legal y clandestinamente, a la 
administración municipal para el establecimiento de estrategias al corto, mediano y 
largo plazo, así como la implementación de planes maestros y de mejoramiento 
para el sector. 
 
Es importante para la Corporación Autónoma quien regula el uso de las fuentes de 
agua y el diseño de estrategias para el mantenimiento de cuencas y evitar sobre 
16 
 
explotación del recurso hídrico, ya que esta zona evidencia problemas de 
desabastecimiento y disminución critica de caudales en épocas secas11. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un diagnóstico para conocerla capacidad administrativa y financiera del 
acueducto comunitario del barrio Laureles en el Municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer el funcionamiento y operación del acueducto comunitario del barrio 
Laureles en Dosquebradas. 
 
 Identificar los problemas administrativos y financieros que se presentan en 
el acueducto comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas. 
 
 Diseñar un plan de mejoramiento para el acueducto comunitario del Barrio 
Laureles en Dosquebradas. 
 
 
 
 
                                                          
11
Editorial, (2010). Acueductos de Dosquebradas, en riesgo Diario del Otún disponible en: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/Acueductos-de-Dosquebradas-en-riesgo-
100124.html. 
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4. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO: 
 
LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS12 
Los acueductos comunitarios son entidades complejas en sentido histórico, social, 
económico e institucional público, pues ante todo son construcciones populares en 
torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, 
resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las 
diferentes regiones y ciudades del país.  
Los acueductos comunitarios son el sector social de la gestión pública del agua en 
Colombia, y de hecho hacen parte de lo que debería ser un  auténtico sistema 
nacional de prestación del servicio público de agua, el cual debería articular las 
diferentes formas públicas existentes de gestión del agua, bajo los principios 
constitucionales de pluralismo jurídico y de participación vigentes en el país. 
 
 
 
 
                                                          
12
portalcuencas.net/Virtual_Library/files/acueductos_movimientos.doc 
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Figura 1. Los acueductos comunitarios, como entidades sociales  complejas 
 
 
Fuente: portalcuencas.net/Virtual_Library/files/acueductos_movimientos.doc 
Los acueductos comunitarios son estructuras sociales tradicionales. 13Hacen parte 
de la historia de ocupación de las periferias urbanas y las zonas rurales, lugares 
donde la población resolvió por sí misma el suministro de agua potable creando 
acueductos que han subsistido por 20, 30 y hasta 70 años. 
                                                          
13
http://www.bdigital.unal.edu.co/4768/1/No.20-2009-5.pdf 
Parte de los territorios 
sociales 
Empresas comunitarias, 
familiares o vecinales 
Integrantes del 
patrimonio público 
Construcción histórica, 
social y popular 
Instituciones populares 
diversas 
El sector social de la gestión pública 
del agua en Colombia 
Los acueductos 
comunitarios 
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A pesar de que estas organizaciones comunitarias no son visibles, su importancia 
en la prestación de este servicio es significativa en términos cualitativos y 
cuantitativos. La Superintendencia de Servicio Públicos y Domiciliarios14calcula 
que en el país existen unos 12000 acueductos comunitariodeterminantes en la 
calidad de vida de muchos sectores donde no existe otra opción paraacceder al 
servicio. Capitales como Pereira, Ibagué o Villavicencio, para citar sólo  
Tres casos, cuentan con una cobertura de alrededor del 20% de la población en 
manos de acueductos comunitarios.15 
¿Por qué persisten los acueductos comunitarios a pesar de la existencia de otras 
soluciones para la prestación del servicio? ¿Por qué en los lugares donde el 
servicio es solo comunitario, los usuarios manifiestan reiterativamente el deseo de 
conservar sus empresas?  
Tratándose de organizaciones comunitarias, la tarea de distribuir agua potable 
deja de ser un problema técnico para convertirse en un tema con un fuerte 
componente social, que no podrá estudiarse si no se tiene en cuenta que las 
comunidades aprecian de forma notable sus acueductos. El acueducto es un 
elemento que crea identidad, al cual todavía persisten múltiples apegos. 
Los acueductos comunitarios son instrumentos para la construcción de esta 
particular noción de desarrollo: un acueducto comunitario es fuente de empleo y 
capacitación, crea mayor compromiso y sentido de pertenencia sobre el sistema, 
la comunidad y el territorio.16 
                                                          
14
Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, 2006. Balance y gestión de pequeños 
prestadores de servicios públicos. Disponible en: 
http://www.superservicios.gov.co/web/guest/historia_sui#Scene_1. 
15
Correa, H. 2006. Acueductos Comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales. Notas y 
preguntas hacia una caracterización social y política. 
16
(Cadavid [2], 2008). Criterios de sostenibilidad para acueductos comunitarios. Estudio de caso: 
Periferia urbana del Municipio de Envigado, Cuenca de la Quebrada de Ayurà. Tesis de maestría, 
Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
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El municipio de Dosquebradas (hoy parte del área metropolitana de Pereira), su 
lógica de poblamiento fue determinada por la construcción de estos acueductos 
desde los años 30 del siglo pasado:  
“Los años en que se construyen los diferentes sistemas de abastecimiento 
comunitario de agua en Dosquebradas, muestran la integración del área rural al 
territorio urbano y la orientación que toma el poblamiento en este municipio 
durante el siglo XX, iniciando en el centro y terminando en el sur-oriente de la 
ciudad: Elacueducto comunitario La capilla define la centralidad territorial de la 
ciudad en 1939, año de su construcción. El de San Diego, 1961, continúa la 
espiral ascendente en el mismo sector del centro. (El proceso sigue) hacia el 
oriente y el norte (acueductos comunitarios Santa Teresita y La Romelia, 
respectivamente, alrededor de 1965), y luego al sur (acueducto comunitario La 
Badea, 1968), sustentando en todos los casos (los usos predominantes del suelo 
de) cada sector (urbanos residenciales, rurales, industriales en su orden), hasta el 
inicio del poblamiento del occidente de la ciudad, con el acueducto comunitario de 
Playa Rica, 1975). De 1980 en adelante se detiene la construcción de acueductos 
comunitarios en el centro y oriente, para continuar   hacia el sur en el sector 
Frailes. Para esta misma época los habitantes de La Primavera y las vegas 
construyen sus sistemas de abastecimiento de agua en 1982, y en 1985 Los 
Guamos hace lo propio. Sesenta y cinco años después de La Capilla, continúa (el 
proceso), lo cual permite asegurar que la historia de la urbanización no planificada 
se repite, y el modelo de gestión social para el abastecimiento de agua continúa 
v g    ” 17 
Hoy la Asociación de dichos acueductos, AMAC, cuenta con alrededor de 60 
acueductos afiliados, la mayor parte de los cuales  fueron referente central para 
                                                                                                                                                                                 
 
17
Ana Patricia Quintana Ramírez, Gestión colectiva del agua. Caso Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios de Dosquebradas., Amac. Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2005. 
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sustentar la declaratoria del anterior corregimiento de Pereira como municipio18; y 
la definición de sus sectores a partir de las siete micro-cuencas  abastecedoras. 
Acueductos como los anteriores han contado con apoyos sectoriales nacionales 
en diversas épocas, por parte de entidades como los ministerios de gobierno, 
agricultura y desarrollo, o programas como el DRI, el Plan Nacional de 
Rehabilitación o la Red de Solidaridad, muchas veces a espaldas o sin la 
participación de la entidad territorial donde se encuentran,y más allá del tipo de 
relaciones de confrontación que ha sido propia de los movimientos sociales, que a 
su manera ha condicionado la inversión gubernamental. Posteriormente, con el 
desarrollo del proceso de descentralización y la declaratoria de la ley sobre 
servicios públicos, dichas entidades se han encontrado con el dilema de la 
supuesta ilegalidad de dichos acueductos surgidos muchas veces con ayudas 
nacionales oficiales. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL: 
 
 La Administración de Empresas, o Ciencia Administrativa es una 
ciencia social que estudia la organización de las empresas y la manera 
como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. 
En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, 
dirigir y controlar (P.H.V.A) todos los recursos de un ente económico para 
alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias 
como la Economía, el Derecho y la Contabilidad para poder ejercer sus 
funciones19.  
 
                                                          
18
portalcuencas.net/Virtual_Library/files/acueductos_movimientos.doc 
19
 Administración de Empresas disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas 
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 Acueducto: es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite 
transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está 
accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante20. 
 
 Agua potable: es agua que puede ser consumida sin restricción debido a 
que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la 
salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad 
promulgadas por las autoridades locales e internacionales21. 
 
 Aguas superficiales: de los lagos y ríos, contienen materia orgánica y 
otras impurezas, al igual que microorganismos importantes, causantes de 
infecciones entéricas, entre las cuales se incluye el cólera, la salmonelosis, 
la disentería bacilar y otras. Esta agua se extrae de la fuente mediante 
obras de ingeniería22. 
 
 
 Comunitario: se refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con 
una comunidad en particular; diremos que por comunidad se entiende a 
aquel grupo o conjunto de seres humanos o animales que comparten 
diversos elementos en común como ser costumbres, un idioma, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, 
entre otras cuestiones23. 
 
 Contabilidad:la contabilidad es la disciplina que sirve para proporcionar 
información útil en la toma de decisiones económicas. Ha venido siendo 
definida como ciencia del patrimonio, y ello porque su objeto es el estudio y 
                                                          
20
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable 
22
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_superficial 
23
http://www.definicionabc.com/social/comunitario.php 
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la representación del patrimonio empresarial, tanto desde un punto de vista 
estático como dinámico. 
El producto final de la contabilidad son todos los Estados Contables o 
Estados Financieros que son los que resumen la situación económica y 
financiera de la Empresa24. 
 
 Diagnóstico: alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 
cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se 
realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando25. 
 
 Estados Financieros:Los estados financieros, también denominados 
estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes 
que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 
determinado. Esta información resulta útil para gestores, reguladores y 
otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 
propietarios26. 
 
 Fontanero: es el que realiza instalaciones de agua potable, agua no 
potable y la recogida de aguas pluviales y de aguas residuales en las 
viviendas, locales comerciales o industrias y talleres. Es el operario que 
dispone de carné de instalador de agua. Y es exigible, al menos uno, en 
cada empresa instaladora de agua27. 
 
                                                          
24
 Contabilidad [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008 [consultado Junio de 2013].  
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/contabilidad 
25
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico 
26
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
27
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontanero 
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Lo que se va hacer es un Diagnóstico Situacional con el objetivo de conocerla 
capacidad Administrativa y Financiera del Acueducto Comunitario del Barrio 
Laureles en el Municipio de Dosquebradas, el cual consiste en identificar, describir 
y analizar la situación actual de la Organización permitiendo así resolver 
problemas de diversa naturaleza, para el fortalecimiento y crecimiento de la 
misma. 
 
- IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y VARIABLES28 
 
En una primera fase, el diagnostico identifica las variables que conforman o 
afectan la organización. La mirada tanto al sistema como a su entorno ha de ser 
una mirada espacial y temporal simultáneamente, en el reconocimiento que la 
situación actual ha sido provocada por hechos y variables de efectos anteriores, y 
que el desempeño futuro dependerá de las circunstancias que las tendencias y el 
devenir ofrezcan. Escenarios posibles, probables y deseables deberán ser 
considerados.  
 
Las variables a tomar en cuenta o el abordaje de las mismas depende de la 
naturaleza del objeto de estudio: una empresa productiva rural, una organización 
comunitaria, una institución del sector, un ente territorial, etc. Es aquí cuando se 
vuelve importante adelantar la investigación con criterio sistémico. Se comienza 
entonces por definir o identificar los objetivos de la organización, los subsistemas 
más relevantes, las funciones de los distintos elementos, las interacciones, las 
entradas y salidas; siempre con el criterio de que el todo es más y menos que la 
suma de las partes; que hay nuevos componentes, sinergias, etc. 
 
Además de la identificación de la estructura y de las funciones de las partes, es 
necesario calificar el adecuado o inadecuado funcionamiento de las partes y del 
todo, en función de los objetivos del sistema. Para ilustrar esta última parte me 
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http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2_1.htm 
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serviré de un paralelo que sirva de ejemplo: Si se está evaluando con criterio 
estratégico un vehículo por ejemplo, no bastará con identificar los subsistemas 
que lo componen (el motor, la transmisión, el chasis, la carrocería etc.), el diseño y 
la calidad de los materiales con que fueron construidos y la eficiencia con que 
funcionan separadamente. Es necesario tomar en cuenta también lo que se 
espera del vehículo: velocidad, confort, capacidad de carga, resistencia, etc., 
aspectos que forman parte muy importante de su Misión. Habrá que tener en 
cuenta entonces, cuales han de ser la capacidad y características de cada 
subsistema y cual la relación entre subsistemas, que garantice al vehículo 
responder adecuadamente a todo lo que se espera de él en el entorno donde va 
funcionar. Se evalúa así la estructura, la función y el desempeño.  
 
Hay diferentes formas, no disyuntivas, de aproximarse al conocimiento sistémico 
de una organización o de un proceso: por la estructura organizativa, por la función 
de sus factores componentes o el papel de sus distintas dimensiones, no pueden 
olvidarse las interacciones entre componentes y entre estos y el entorno, los 
límites, las entradas y salidas. En cualquier caso, el principal criterio es el 
reconocimiento del carácter unitario y complejo que caracteriza a un proceso o un 
sistema multifactorial, multicausal, dinámico, evolutivo, intra e interdependiente.  
 
Así pues un esquema que puede resultar práctico en los diferentes casos donde 
se aplica la planeación estratégica para el desarrollo de procesos rurales, es un 
análisis factorial: el factor humano, lo económico, lo administrativo, lo territorial, lo 
tecnológico. Si es un diagnostico sectorial el esquema también puede resultar útil; 
en este caso los demás factores se pueden considerar dimensiones del primero. 
Por ejemplo las dimensiones humana, territorial, administrativa, tecnológica en un 
análisis de lo económico; o la dimensión económica, administrativa, tecnológica, 
territorial de una comunidad cualquiera. Con este esquema no es necesario hacer 
una clasificación inicial de variables internas y externas; cada factor puede tener 
un grupo de variables que son internas y otras que son externas.  
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El análisis de cada factor y sus interacciones con los demás, implica responder 
una gran cantidad de interrogantes, o analizar un alto número de variables. Sobre 
cada variable probablemente también sea necesario hacer el mismo ejercicio de 
evaluación, de tal manera que se va conformando un árbol de variables o de 
preguntas. Hasta qué nivel llegar depende del grado de profundización con que se 
requiere conocer el sistema o el proceso en cuestión; también de los recursos 
disponibles y necesarios. 
 
Para el análisis evaluativo, un esquema práctico es el diagnóstico por factores: 
humano, económico, territorial, político-administrativo, en razón a la importancia 
del rol que cada uno de estos componentes cumple en el proceso de desarrollo. 
 
 
- LA MATRIZ DOFA29 
 
La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 
se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 
ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 
solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a 
los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el 
factor interno con el factor externo: 
Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
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http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 
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posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 
los propósitos que emprende.  
Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno.  
Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone 
al sistema al fracaso.  
El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 
equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 
superadas por sí mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el 
sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 
superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar 
estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades utilizando las propias 
fortalezas. 
-CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN MODERNA: 
 Planeación: En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la 
Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado 
para una organización y con base en éste plantear cursos alternativos de 
acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para 
alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la 
asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente 
utilización30.   
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http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse60.html 
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 Dirección: La dirección es aquel elemento de la administración en el que 
se lograr la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la 
autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas 
directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea 
que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas31. 
 
 Organización:Esta etapa del proceso administrativo se basa en la 
obtención de eficiencia que solo es posible a través del ordenamiento y 
coordinación racional de todos los recursos que forman parte del grupo 
social.  
Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de 
organización, es necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo 
que se desea, y de esto se encarga la etapa de organización32.   
 
 Sistematización: La sistematización es aquella interpretación crítica de 
una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han Intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 
entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo 
Hay al menos tres elementos en común en estas definiciones: 
Se trata de un proceso de reflexión crítica. 
La sistematización permite que las personas y especialmente los actores 
directos de las Experiencias hagan una especie de "alto en el camino", y se 
den el tiempo para pensar sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron, por 
qué lo hicieron de una manera y no de otra, cuáles fueron los resultados, y 
para qué y a quien sirvieron los mismos33. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml 
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http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/ 
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http://www.monografias.com/trabajos16/sistematizacion-luz/sistematizacion-luz.shtml 
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 Control: El control es una etapa primordial en la administración, pues, 
aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 
organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 
verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 
mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 
objetivos34. 
 
- Estados Financieros de una unidad productiva, de acuerdo al Decreto 2649 
de 1993; por el cual se reglamenta la Contabilidad en Colombia35:  
IMPORTANCIA. Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para 
suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un 
ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de 
dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, 
clasificación y resumen final de los datos contables. 
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL. Son estados financieros 
de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser 
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el 
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para 
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, 
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados. 
 
 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. Son estados financieros básicos: 
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http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml 
35
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el 
patrimonio. 4. El estado de cambios en la situación financiera, y 5. El estado de 
flujos de efectivo. 
 
 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. Son estados financieros 
consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como 
los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y 
los dominados, como si fuesen los de una sola empresa. 
Son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, 
los ingresos, los costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de 
orden. 
Los activos, pasivos y el patrimonio, deben ser reconocidos en forma tal que al 
relacionar unos con otros se pueda determinar razonablemente la situación 
financiera del ente económico a una fecha dada. 
La sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos y la corrección monetaria, 
debidamente asociados, arroja el resultado del período. 
 
ACTIVO. Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el 
ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera 
que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. 
 PASIVO. Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del 
ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce 
que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 
PATRIMONIO. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente 
económico, después de deducir todos sus pasivos. 
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INGRESOS. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de 
incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, 
que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, 
por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas 
durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 
 COSTOS. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de 
los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. 
GASTOS. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, 
que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 
administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante 
un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o 
excedentes. 
LIBRO DE CAJA DIARIO. Es un libro en el cual se registran día a día todas las 
operaciones resultantes de los hechos económicos ocurridos en un período no 
superior a un mes. Los asientos que se hacen en este libro son un traslado de la 
información contenida en los comprobantes de contabilidad, los que a su vez 
deben estar soportados con los documentos que los justifiquen. 
 
4.3 MARCO GEOGRÁFICO. 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas se encuentra 
ubicado en la  VEREDA EL COFRE por debajo de la antigua Carrilera por donde 
pasaba el tren que se desplazaba de Manizales a Santa Rosa de Cabal 
antiguamente. 
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4.4. MARCO DE ANTECEDENTES. 
Se sacan muestras cada mes del agua y son llevadas a la AMAC para hacerle un 
análisis Fisicoquímico y microbiológico con el fin de saber si el agua es apta para 
consumo humano desde este punto de vista; también es evaluado el Nivel de 
riesgo, es decir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA)y observan tres 
parámetros que son: el olor, el sabor y la conductividad del Agua. 
 
4.5 MARCO POBLACIONAL 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas inicio con 200 
usuarios aproximadamente y actualmente cuenta con 1200 usuarios, es decir que 
hay 167 casas, pero no se ha realizado el censo de beneficiarios porque ya se 
encuentran construidas casas de dos y hasta tres pisos, es decir que no se sabe 
con exactitud el número de usuarios con los que cuenta el Acueducto. 
 
4.6 MARCO LEGAL 
 
Colombia maneja una de las legislaciones más completas y exigentes en el 
panorama mundial en lo que se refiere a la parte ambiental. Esta legislación que 
arranca desde 1974 se desarrolla con base en los códigos nacionales de recursos 
renovables y a partir de allí se desprenden los diferentes aspectos que tienen que 
ver con las entidades encargadas de los manejos, las empresas de servicios 
públicos, la descentralización y la función municipal frente a los usos de los 
recursos, toda la legislación tarifaria y la base de los impuestos en esta materia. A 
partir de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y la parte agua que venía 
manejada por el Ministerio de Salud es acogida por el nuevo Ministerio. 
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La calidad de las aguas en el país, está regida en sus valores mínimos para cada 
uso, de acuerdo al decreto 1594/84 y para agua potable se establece los valores 
permitidos mínimos en el Decreto 475/98. 
 
 
Decreto 2811 de 1974   Código nacional de recursos renovables y plan de 
manejo ambiental. 
 
Decreto 2105 de 1983       Reglamenta potabilización del agua. 
 
Decreto 951 de 1989   Reglamento para servicios de acueducto y 
alcantarillado. 
 
 
 
Decreto 1842 de 1991 Estatuto nacional de usuarios de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Decreto 2167 de 1992 Reestructuración del Departamento Nacional de 
Planeación y crea las comisiones reguladoras de 
servicios públicos. 
 
 
Ley 60 de 1993  Le da competencia a los municipios para agua potable. 
 
Ley 99 de 1993  Crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Ley 142 de 1994  Régimen de servicios públicos domiciliarios. 
 
Decreto 1524 de 1994 Delegación en la comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico. 
 
Decreto 1575 de 2007 Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano. 
 
Decreto 475 de 1998 Normas técnicas de calidad de agua potable. 
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SUI     Sistema Único de Información de Servicios Públicos. 
 
 
Mediante la Ley 142 de 1994, se da origen a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SUI), como un organismo de carácter técnico, a quien se le 
asigna como principales funciones, entre otras, el control y vigilancia de personas 
prestadoras de servicios públicos, y en materia de sistemas de información se le 
encarga como funciones especiales, el mantenimiento de un registro actualizado 
de las entidades que prestan los servicios públicos, establecer sistemas de 
información uniformes de información y contabilidad36. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo – exploratorio está basado en 
la investigación dado que se persigue describir una realidad;haciendo registros 
narrativos de lo que sucede mediante técnicas como la observación, la exploración  
y la entrevista, y finalmente se llega a unas conclusiones y recomendaciones de 
los logros alcanzados. Esta trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.   
 
 
5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
5.2.1 Fuentes Primarias. 
Se entrevistará a los funcionarios que conforman la Junta Directiva del Acueducto 
Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas, con el fin de obtener la 
informaciónnecesaria para realizar el diagnostico situacional que es lo que se 
pretende en este proyecto enfocado a la parte administrativa y financiera. 
 
 
 5.2.2 Fuentes Secundarias. 
 Libros y documentos de la CARDER. 
 Información en el internet. (Noticias, conceptos, entre otros). 
 La página web del sistema único de información (SUI), presenta los datos 
para el servicio de Acueductos. 
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5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para la realización de este estudio se necesita: 
1. La asesoría del docente JAIME ESPINOSA PEÑA de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
2. Consultas e investigaciones en la red. 
3. Visitar el acueducto comunitario del barrio Laureles en Dosquebradas. 
4. La realización de entrevista a la tesorera del acueducto comunitario del Barrio 
Laureles LUZ DENNIS QUINTERO. 
 
El Diagnostico Situacional se realizara recolectando y analizando la información 
suministrada por la Tesorera del Acueducto Luz Dennis Quintero y demás 
miembros de la Entidad, quienes hablaron acerca de la historia, de la parte 
Administrativa, contable y Financiera de la Organización. 
Dicho diagnostico consta primero que todo de identificar las variables que 
conforman o afectan la organización desde el punto de vista Administrativo y 
Financiero, observando tanto el sistema como a su entorno para conocer las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene el Acueducto; luego 
se identificará los problemas y las causas que presenta la Entidad, para lograr 
elaborar Estrategias que permitan las soluciones más viables a dichos 
inconvenientes. 
 
5.4 FASES DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
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1. Se acordara una cita con el Presidente y la Tesorera del Acueducto Comunitario 
del Barrio Laureles de Dosquebradas para conocer la situación administrativa y 
financiera de la Entidad. 
2. luego se hará una entrevista o charla formativa  para conocer y tener una idea 
global del estado actual Administrativo y Financiero del Acueducto. 
3. Se analizaran los Estados Financieros del acueducto comunitario del Barrio 
Laureles de Dosquebradas. 
4. Finalmente se Interpretaran los Estados Financieros de la Entidad. 
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6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 
 
6.1. ESTRUCTURA CORPORATIVA: 
6.1.1 Escritura De Constitución. 
Nombre. La organización es una entidad autónoma de carácter privado y sin 
ánimo de lucro que se constituye el 14 de marzo de 2004, como asociación y se 
denomina ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL 
BARRIO LAURELESPRIMERA ETAPA DE DOSQUEBRADAS RISARALDA. La 
cual fue constituida por la comunidad y la cedió la CARDER. 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas está registrado en 
la Cámara de Comercio y en la Superintendencia de Servicios Públicos y 
Domiciliarios (SUI - Sistema Único de Información de Servicios Públicos) y se 
encuentra afiliada en la AMAC. 
 
6.1.2 Estructura Organizacional Actual. 
El acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas cuenta con una 
junta directiva integrada por el presidente, el vicepresidente, fiscal, tesorera y 
secretaria quienes son los encargados de administrar y manejar el suministro de 
agua y los recursos en este sector, pero no tienen Organigrama Institucional. 
 
6.1.3Funciones del Personal Administrativo y Operacional. 
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PRESIDENTE: JUAN CARLOS GALLEGO. 
Es el Representante Legal; es la persona que da las órdenes del manejo de los 
recursos económicos, revisa cada mes en la junta directiva el libro de caja que 
lleva la tesorera y firma; se encarga de avisarles de las reuniones, capacitaciones 
y conferencias que hace la AMAC  y otras entidades; con el fin de estar 
actualizados de lo que pasa a nivel regional y nacional con respecto a lo legal y lo 
que les exigen para el mejoramiento de la calidad y el suministro de agua potable. 
VICEPRESIDENTE: IDELBRANDO VELASQUEZ 
Él trabaja conjuntamente con el Presidente y es el sucesor cuando este no pueda 
asistir por algún inconveniente; es decir cumple las funciones del presidente. 
FISCAL:HORACIO GIRALDO 
Es el encargado de revisar el libro de contabilidad cada mes y de darle el visto 
bueno a las cuentas manejadas por la tesorera Luz Dennis Quintero y  firma el 
libro contable  de Caja Diario. 
TESORERA: LUZ DENNIS QUINTERO 
Es la encargada de manejar los recursos económicos del acueducto;La principal 
función de Luz Dennis Quintero es realizar el recaudo cada mes y ella le entrega 
al usuario un recibo de pago como constancia; maneja un cuaderno donde figura 
el lote, la manzana, el nombre del usuario y los 12 meses del año, ahí apunta 
quien le paga y cuantos meses, Además maneja un libro contable de caja donde 
está registrado lo que entra, lo que sale y el saldo mes a mes; es decir, que 
asienta los registros cada mes en el libro de tesorería y este a su vez,  se le lleva 
al contador cada  año y el ya realiza las operaciones necesarias y documentos 
que se le deben presentar a la DIAN; también, paga los gastos de cada mes y es 
la única que recibe una bonificación por su trabajo de $100.000 pesos mensuales. 
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Los demás integrantes de la junta directiva prestan es un servicio comunitario; es 
decir social sin remuneración. 
 
 
 
SECRETARIA:RUMARINACANO 
Es la encargada de anotar todo lo que se hace y se habla en la junta directiva, la 
cual se realiza cada mes, además organiza los horarios de las reuniones, es decir 
maneja la agenda de la Organización. 
FONTANERO: GABRIEL GONZALES VALENCIA. 
Es la persona encargada de hacerle el tratamiento al agua y lavar las galerías 
cada dos o tres meses dependiendo del clima, además Repara y mantiene en 
perfecto estado las instalaciones del Acueducto Comunitario del Barrio Laureles 
en Dosquebradas. 
 
6.1.4 Subsector y Actividad 
Subsector: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
Actividad: Humana. 
 
6.1.5 Visión 
No se tiene definida la Visión. 
 
6.1.6 Misión 
No se tienedefinida la misión. 
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6.1.7Objetivos 
No se tiene definido objetivos. 
 
 
 
6.1.8 Imágenes del Acueducto Comunitario Laureles. 
 
FOTO.1. La Respiración del Túnel (Ojo de Agua o Nacimiento de Agua). 
 
 
Fuente: La Autora. 
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FOTO.2. Tanque Desarenador (Profundidad de 20 metros). 
 
 
Fuente: La Autora. 
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FOTO.3.Tanque de Almacenamiento y Clorificación (Se los dio la Gobernación). 
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Fuente: La Autora. 
 
FOTO.4. Tanque de Almacenamiento y Distribución. 
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Fuente: La Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO. 5. Llaves Mariposa (Tubo PVC 2 pulgadas), Por donde se le da salida al 
agua para las casas. 
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Fuente: La Autora. 
 
6.2 ESTRUCTURA FINANCIERA. 
 
6.2.1 Activos. 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas cuenta con unos 
Activos conformados por:  
-Disponible o efectivo en caja:mantienen una pequeña cantidad de efectivo en 
caja, para eventualidades, el promedio mes es de 100.000 pesos. 
- Inventario: Las características del bien suministrado  por las empresas de 
acueducto hacen que no se presenten manejos de inventarios, el almacenamiento 
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de agua tratada con que pueda contarse, no constituye un inventario, dado que 
siempre será una proporción insignificante, comparada con el consumo. 
- Cuentas por cobrar (Usuarios): los usuarios pagan $4.000 pesos mensuales; del 
1 al 10 de cada mes, se cobra por la prestación del servicio, si se pasan de esta 
fecha la Tesorera cobra $500 pesos de multa y el usuario que se atrase en dos 
meses se le suspende el servicio. 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas cuenta con 167 
usuarios (casas), pero no han realizado Censo de Beneficiarios, es decir no se 
tiene un registro de cuántas personas se benefician del servicio de agua potable y 
alcantarillado.   
- Cuenta de ahorros en la Cooperativa de la ROSA: Desde el 2010 el Acueducto 
está haciendo un ahorro con los excedentes que le queda, algunos meses por la 
prestación del servicio a la comunidad, porque en la mayoría de las ocasiones lo 
que entra de dinero sale; debido a los costos y gastos que manejan. 
 
6.2.2 Pasivos 
No manejan ninguna cuenta de pasivos, hasta el momento no tienen deudas 
porque es un acueducto pequeño y está en proceso de formación y crecimiento.  
 
6.2.3 Patrimonio 
El Acueducto fue constituido por la comunidad, el 14 de marzo de 2004e inicio 
operaciones en esta misma fecha; la CARDER cedió el Acueducto a la Comunidad del 
Barrio Laureles en Dosquebradas, porque con la nueva legislación los Acueductos 
Comunitarios deben ser manejados por la misma Comunidad y no por ninguna otra 
Entidad; además a cinco metros del Barrio se encuentra el nacimiento de agua 
subterránea que proviene de la montaña y esta es una zona baldía, es decir, propiedad 
del Estado Colombiano.  
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6.3 ESTADOS FINANCIEROS 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas no maneja 
estados financieros, debido a que los acueductos comunitarios nacen de una 
necesidad y empiezan a operar sin ningún tipo de planeación, planificación, 
organización y control es decir trabajan al ritmo de cómo se les vaya presentando 
las cosas. 
 
6.3.1 Estado de Resultados 
No maneja Estado de resultados, como lo expuesto anteriormente él Acueducto 
Comunitario del Barrio Laureles no tiene estructura administrativa y financiera. 
 
6.3.2 Balance General 
No se realiza Balance General; La Junta Directiva cada año o cada vez que hay 
cambio de administración paga Contador para que organice la información y los 
documentos que manejan en el libro contable de caja. 
 
6.3.3 Caja Diario 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas, registra sus 
ingresos y egresos en el libro Contable de Caja Diario. 
Los ingresos oscilan entre 700.000 y 1.200.000 de pesos mensualmente. 
Los egresos oscilan entre 800.000 y 1.200.000 de pesos mensualmente. 
 
6.4 INDICADORES FINANCIEROS. 
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No manejan ningún tipo de indicador financiero, pues no cuentan con la 
información para hacerlo, ya que no llevan estados financieros y es por la simple 
razón de que el Acueducto no cuenta con estructura financiera. 
 
7. ANÁLISIS DOFA. 
Este tipo de análisis es muy relevante para aquellos que quieren obtener un 
diagnóstico eficiente yrápido de cómo se desenvuelve un negocio, además de 
brindar una orientación en el momento de plasmar  objetivos y planes de acciones, 
para  que estos sean lo más cercano a la realidad de la empresa. Para la 
realización de esta matriz se debe tener conocimientos de factores internos y 
externos que afectan el desarrollo del negocio. 
7.1 Análisis Externo: 
 
 OPORTUNIDADES: 
 Crecimiento del barrio. 
 Mayor número de habitantes. (clientes o usuarios potenciales). 
 Recibir ayuda por parte de la Alcaldía de Dosquebradas. 
 Incrementar los ingresos. 
 Reducir los gastos.  
 Mejorar y crear procesos administrativos y financieros. 
 Capacitar al personal. 
 Tener mayores ahorros. 
 
 AMENAZAS: 
 
 Los cambios de administración. 
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 Aguas y Aguas de Pereira quiere apropiarse del acueducto 
Comunitario. 
 Los cambios de clima. 
 
 
7.2  Análisis Interno: 
 
 FORTALEZAS: 
 Son independientes. 
 El agua es subterránea (agua de nacimiento) 
 Están registrados en la Cámara de Comercio y en la SUI (sistema 
único de información). 
 Tienen un gran respaldo por parte de la CARDER y la AMAC. 
 Tienen fontanero. 
 Ahorran en la Cooperativa de la Rosa. 
 
 DEBILIDADES: 
 En su tamaño (es el acueducto más pequeño de los 55 que se 
encuentran en el Municipio de Dosquebradas). 
 El cobro del recaudo por la prestación del servicio es mínimo. 
 No manejan estados financieros. 
 Debilidades en la parte contable. 
 Tratamiento del agua y lavado de galerías. 
 Inconsistencia en el presupuesto. 
 No manejan flujo de efectivo. 
 No manejan censo de beneficiarios. 
 No es clara la estructura organizacional. 
 No tienen oficina, equipos de cómputo y comunicación. 
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7.3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ESTRATÉGICO. 
Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 
organización, que permite resolver problemas de diversa naturaleza. 
En una primera fase, el diagnostico identifica las variables que conforman o 
afectan la organización. La mirada tanto al sistema como a su entorno ha de ser 
una mirada espacial y temporal simultáneamente, en el reconocimiento que la 
situación actual ha sido provocada por hechos y variables de efectos anteriores, y 
que el desempeño futuro dependerá de las circunstancias que las tendencias y el 
devenir ofrezcan. Escenarios posibles, probables y deseables deberán ser 
considerados. 
Además de la identificación de la estructura y de las funciones de las partes, es 
necesario calificar el adecuado o inadecuado funcionamiento de las partes y del 
todo, en función de los objetivos del sistema37. 
La finalidad de un diagnóstico situacional es descubrir, o bien hacer énfasis en los 
puntos fuertes de la organización, pues es bien sabido que es imposible crecer 
apoyándose en las debilidades; desde luego, también se reconoce la necesidad 
de identificar los problemas y sus causas, analizar su significado, trascendencia y 
viabilidad para solucionarlos. Asimismo, se analizan los problemas a fin de darles 
un valor en razón de los hechos38. 
 
 
 
 
                                                          
37
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2_1.htm 
38
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001326 
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7.3.1 Tabla 1. Elaboración de la Matriz “DOFA” 
Matriz FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES (FO) - Garantizar la calidad del 
servicio. 
- Incremento de usuarios, 
mayores ingresos, tener flujo 
de efectivo, capacitar al 
personal en las áreas 
competentes e invertir en 
equipos de cómputo y 
comunicaciones. 
- Mejorar la estructura 
organizacional, los procesos 
contables y financieros. 
- Invertir en el abastecimiento 
y potabilización del agua, así 
como en el saneamiento 
ecológico y sostenible. 
- Mejorar la estructura 
tarifaria, fomentando un 
esquema que Promueva la 
autonomía financiera y el 
ahorro, con el fin de 
Volver a estos sistemas 
sostenibles a lo largo del 
tiempo. 
 
(DO) 
- Cambiar la tarifa de cobro, 
sin olvidar que sea un costo 
racional (anualmente). 
- Tener una persona 
profesional en el área 
contable. 
- Construir estados 
financieros. 
- Planear el presupuesto 
anualmente. Que sea 
consistente y se cumpla. 
- Realizar censo de 
Beneficiarios. 
AMENAZAS (FA) - Participar de las reuniones y 
conferencias que les ofrece la 
AMAC, los otros acueductos 
comunitarios y demás 
instituciones, con el fin de 
estar atento a los cambios de 
normas y leyes que los rige. 
- Tratar de que los cambios 
de administración en 
Dosquebradas, no afecten el 
funcionamiento de la 
organización. 
- Desarrollar planes de 
contingencia. 
(DA) 
- Mantener en regla los 
documentos de ley, facturas, 
recibos, entre otros. 
- Trabajar en pro del 
bienestar de la comunidad. 
- Objetivo, que los beneficios 
superen los costos. 
- Fijar metas de crecimiento 
de la rentabilidad. 
- Garantizar el desarrollo y 
crecimiento sostenible de la 
organización. 
- Ser amigables con el medio 
ambiente y el entorno en 
general. 
Fuente: La Autora 
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7.4 PROBLEMAS Y CAUSAS: 
7.4.1 Problemas 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en Dosquebradas presenta 
problemas en las siguientes áreas: 
 Área administrativa 
 Área financiera 
 Área de recursos humanos 
 Área de calidad 
 Área de costos y presupuesto  
 Área contable y tributario. 
7.4.2 Causas. 
 Área Administrativa: 
El personal que maneja la organización es delegada por la administración de 
Dosquebradas o por la acción comunal del Barrio, sin importar que tan 
competentes sean o no para ejercer y manejar los cargos asignados. 
 Área financiera: 
No la manejan, debido a que los acueductos nacen de una necesidad y no es 
planeada la estructura financiera de la misma, es decir los acueductos 
comunitarios operan al ritmo que les toque y como se les vaya presentando las 
cosas. 
 Recursos Humanos:  
No se trabaja en condiciones aptas para el desarrollo de la actividad, pues los 
funcionarios desempeñan su labor desde la casa, sin equipos y tecnología. 
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 Área de Calidad: 
Esta descuidada esta área pues no hay una persona puntual que este pendiente 
del tratamiento de las galerías y de la desinfección del agua, es decir no hay quien 
supervise y se encargue de que esta función realizada por el fontanero se cumpla 
y se haga correctamente en el tiempo adecuado y exigido por ley. 
 Área de Costos y Presupuesto: 
No manejan ningún método de costos y no tienen identificado cuáles son sus 
costos fijos y variables, también el presupuesto no es planificado y por tal motivo, 
es inconsistente, es decir, que los funcionarios no saben realmente que ingresos y 
egresos obtienen en el mes por el servicio que prestan a la comunidad; y esto se 
debe a la falta de conocimiento y de administración. 
 Área Contable y Tributario: 
La gestión contable en el Acueducto Comunitario del Barrio Laureles en 
Dosquebradas no es clara y es desorganizada, solo se maneja un libro contable 
de caja diario y se hace el procedimiento manual, no hay ningún procedimiento 
computarizado, no manejan libros auxiliares de contabilidad y principales tampoco, 
no formulan los Estados Financieros; pagan cada año Contador para que les 
realice este trabajo y las declaraciones juradas que deben realizar por ley y 
presentar a la DIAN. 
Es fundamental contar con una adecuada administración del estudio contable, 
para prestar los servicios con eficiencia y eficacia. 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
8.1 PLANIFICACION: El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de 
Dosquebradas, no maneja objetivos y metas operativas claramente definidos, no 
se anticipa y controla las necesidades de los usuarios, no estiman el presupuesto, 
no asignan los recursos con base en metas prefijadas, no elaboran cronograma de 
actividades, flujos, rutas críticas, no estudian tendencias y pronósticos. 
8.2 ORGANIZACIÓN: La Junta Directiva del Acueducto Comunitario del Barrio 
Laureles de Dosquebradas tiene clara sus funciones, manejan unidad de mando y 
tienen delegaciones asignadas a cada uno de sus miembros, pero no han 
estructurado el Organigrama Institucional. 
8.3 CONTROL: No cuentan con sistema de control de procesos de gerencia o 
presidencia, de gastos, de financiamiento, de ingresos, de calidad de información 
y de comunicación, solo existe un control en la calidad del agua, ya que se 
encuentran afiliados a la AMAC (Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios Dosquebradas) Y esta se encarga de hacerle el estudio y análisis a 
las muestras de Agua tomadas cada mes, para saber si el agua es apta o no para 
el consumo Humano, desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológico. 
9. ASPECTOS DE MERCADEO: 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas conoce muy bien 
los usuarios del servicio, sus expectativas y la capacidad de pago, porque están 
en permanente contacto, al ser una comunidad y al ser todos parte de ella. 
La entidad conoce el mercado en el que se desenvuelve, el tamaño, la oferta y la 
demanda y las fluctuaciones de los precios, ya que se encuentran relacionados 
con los demás Acueductos Comunitarios de Dosquebradas. 
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10. ASPECTOS DE SERVICIO:  
Son competitivos con el servicio por tener agua subterránea, la cual es una 
ventaja sobre otros Acueductos de Dosquebradas que tienen agua superficial, lo 
que implica mayores costos en el tratamiento y purificación del agua. 
No manejan ningún tipo de tecnología, pues no cuentan con equipos de cómputo y 
no tienen oficina, es decir, que cada miembro de la Junta realiza su trabajo desde 
la casa. 
Los recursos de que se disponen son utilizados para pagar los gastos en los que 
se incurre por la prestación del servicio, es decir, que los ingresos son iguales a 
los egresos y en algunas ocasiones queda excedente y se lleva a la cuenta de 
ahorros que tienen con la Cooperativa de la Rosa de Dosquebradas. 
Los recursos de que se disponen son cantidades mínimas, oscila entre 700.000 
pesos y 1.200.000 pesos mensuales); porque es el acueducto que maneja el 
cobro del recaudo  más bajo es de 4.000 pesos mensuales, los demás están por 
encima de este precio, por esta razón los ingresos son iguales a los egresos, ya 
que los gastos no se hacen esperar y deben pagarle al Fontanero medio salario 
mínimo y seguro, a la tesorera le pagan 100.000 pesos mensuales por su trabajo, 
manejan gastos generales, compra de químicos (Cloro) para la desinfección del 
agua, pagan a la AMAC 80.000 pesos por la toma de muestras y 30.000 pesos de 
mensualidad por la afiliación, entre otros. 
El nivel de dependencia sobre insumos del entorno es alto, porque sin Agua 
dejaría de existir el Acueducto, es decir, que deberían de pensar en planes de 
contingencia porque el Agua es un recurso renovable pero limitado. 
No manejan composición de costos y gastos reales. 
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11. ASPECTOS FINANCIEROS: 
El Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas no tiene deudas; 
no se apalanca con recursos financieros (terceros); además, no manejan estados 
financieros, los miembros de la Junta Directiva no realizan Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el 
Patrimonio; tampoco realizan Flujos de Efectivo, entre otros. Lo único que trabajan 
es un Libro Contable de Caja Diario donde registran las entradas y salidas de 
dinero. 
También, manejan un sistema de recaudo mes vencido, mes pagado; del primero 
al diez de cada mes cobran y si el usuario se pasa de la fecha le cobran una multa 
de 500 pesos, además si se atrasan por dos meses se les quita el servicio y como 
garantía del pago se les entrega un recibo. 
La Administración del Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de 
Dosquebradas, no maneja ninguna Medición de Riesgo, es decir que no han 
pensado en la permanencia de la organización en el tiempo y tampoco en la 
operación; además no evalúan ningún Indicador financiero e indicadores de 
gestión y hasta el momento no han accedido al sistema financiero. 
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12. PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Los Planes de Mejoramientos son los instrumentos que consolidan el conjunto de 
acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de 
Control Interno, en el direccionamiento estratégico, en la gestión y resultados de la 
entidad pública o privada. 
La finalidad de estos planes es desarrollar una cultura organizacional orientada al 
mejoramiento permanente de su función, efectuando las acciones correctivas en 
las Políticas y en los distintos procesos y procedimientos propios de la gestión 
pública o Privada de manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los 
recursos públicos y una eficiente prestación del servicio que le ha sido 
encomendado39. 
La importancia de un plan de mejoramiento radica en que con su aplicación 
se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
39
http://yerojusa2009.blogspot.com/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html 
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TABLA 2. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO: A NIVEL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
SITUACION ESTRATEGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 
ADMINISTRATIVA 
Contar con la capacitación necesaria de Expertos, para que los miembros 
de la Junta Directiva del Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de 
Dosquebradas puedan Administrar adecuadamente los recursos y tengan 
la capacidad de solucionar los problemas de la forma más pertinente y 
desarrollar estrategias eficientes para el crecimiento y fortalecimiento del 
Acueducto y la Comunidad; o contar con al menos una persona profesional 
contratada para la parte administrativa básica, en un periodo determinado, 
aspirando a la consolidación a futuro de un administrador de tiempo 
completo. 
Contratar un fontanero capacitado y al que se le brinde y se le permita 
capacitación permanente. 
Constituir la estructura corporativa; la Misión, la Visión, los objetivos y el 
organigrama institucional, con el fin de saber claramente lo que el 
Acueducto  quiere ser y hacer en el tiempo, como se ven a futuro y a donde 
quieren llegar, esto la da una identidad u orientación a la organización y es 
fundamental para el cumplimiento de metas. 
Contar con procedimientos administrativos eficaces (trámites, tarificación, 
facturación, cobro, programación de trabajos, etc.). 
Disponer de un contador externo, así como con procedimientos contables y 
administrativos conforme a estándares reconocidos, Registros contables 
apropiados y al día (informes mensuales); además que la información sea 
conocida y estudiada por la Tesorera del Acueducto Comunitario del Barrio 
Laureles de Dosquebradas. 
Contar con un inventario completo y actualizado de materiales necesarios 
para el buen mantenimiento y prevención del acueducto. 
Contar con una lista de profesionales susceptibles de colaborar con el 
Acueducto en situaciones específicas de índole laboral: asesor legal, 
ingenieros, técnicos, capacitadores, constructores, proveedores de 
equipos, etc. 
Invertir en equipos informáticos básicos (computadora e 
impresora).Programas de cómputo adaptados y de fácil manejo para 
administración de cuentas, facturación, registro, estadísticas, etc. 
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AREA 
FINANCIERA 
 
Tener una persona capacitada, que se encargue de realizar análisis 
financiero, y calcule indicadores de gestión y de desempeño para saber con 
qué se cuenta, que se debe de hacer y que se debe mejorar; esta parte es 
fundamental para el crecimiento y desarrollo de la Organización. 
Las tarifas deben tener el propósito primario de obtener ingresos tales que 
cubran adecuadamente los costos y necesidades propias de 
funcionamiento del Acueducto Comunitario, para lo cual es fundamental 
que éste proceda a realizar los cálculos pertinentes que permitan 
determinar cuánto le cuesta brindar adecuadamente el servicio de agua 
potable a su comunidad (materiales, salarios, herramientas y equipo, 
mobiliario y equipo de oficina, monto de inversión y sostenibilidad, etc.); 
además las tarifas deben igualmente propiciar y obtener los fondos 
necesarios para mantener un fondo de inversión (para proyectos futuros, 
renovación o ampliación de la red, imprevistos y emergencias), aunque el 
Acueducto Comunitario cuenta con un ahorro no es suficiente, se debe 
buscar la forma de que este fondo sea cada vez mayor; Se sugiere Aportes 
Adicionales Aprobados por la Asamblea General del Acueducto 
Comunitario, integrada por los mismos miembros de la comunidad, podrá 
establecer recargos en forma de aportes adicionales, más allá de las tarifas 
estipuladas en su esquema tarifario, cuando éstas no generen ingresos 
suficientes para financiar algunos proyectos particulares que se tengan. 
Contemplar la idea de financiarse con terceros si se presenta algún 
proyecto grande de inversión, es una buena forma de apalancamiento. 
Tener claro cuáles son los costos y gastos de la organización y 
separarlos,en costos administrativos y costos operativos y los gastos en 
que incurren por la prestación del servicio, con el fin de poder fijar la tarifa 
de cobro adecuadamente. 
Los estudios y ajustes tarifarios deben realizarse con una periodicidad al 
menos anual, con el fin de que las tarifas no se desactualicen, haciendo 
aumentos paulatinos y menores y que no se vayan acumulando costos o 
ajustes altos por inflación; también se recomienda realizar el censo de 
beneficiarios; este dato estadístico es importante para ajustar las tarifas. 
Planear anualmente el presupuesto para mantener el control sobre las 
finanzas de la organización y además para plantear y alcanzar las metas 
trazadas en el periodo establecido. Se recomienda realizar el presupuesto 
de ingresos y el presupuesto de gastos; el primero es la cantidad de dinero 
que se piensa recibir y ahorrar durante un año y el segundo es la cantidad 
de dinero que se piensa gastar en un año. 
Es importante que al menos una vez al año se contrate un experto en 
medición de riesgo para saber que probabilidades hay del deterioro y 
agotamiento del recurso hídrico, para tomar medidas preventivas 
necesarias y hacer los estudios pertinentes para lograr la permanencia y 
perdurabilidad de la organización en el tiempo y por ende el bienestar de la 
Comunidad. 
Fuente: La Autora 
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CONCLUSIONES 
 
 El Diagnóstico Administrativo y Financiero realizado en el Acueducto 
Comunitario del barrio Laureles de Dosquebradas, permitió conocer la 
información pertinente, y determinar el Diagnostico situacional en que se 
encuentra el Acueducto, encontrando el fondo de los problemas que 
comprometen el funcionamiento adecuado y eficiente de la Organización. 
 
 Luego del Diagnostico se verificó que el Acueducto Comunitario del Barrio 
Laureles de Dosquebradas no tiene Estados Financieros, el cual presenta 
problemas de insolvencia y liquidez. 
 
 
 Se pudo comprobar que el Acueducto no posee deudas, lo que es bueno 
pensar en adquirir un préstamo para mejorar la infraestructura de la Entidad 
y/o Adquirir Activos (Computador e impresora) para mejorar los procesos de 
información. 
 
 
 Se diseñó un plan de mejoramiento para la parte Administrativa y 
Financiera del  Acueducto Comunitario del barrio Laureles de 
Dosquebradas de acuerdo con los resultados del Diagnóstico. En este plan 
de mejoramiento permitirá una efectiva gestión en el manejo de los 
recursos del servicio de agua; contribuyendo al desarrollo y crecimiento de 
la Organización. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Para subsanar las debilidades que se presentan en el manejo de los 
recursos y la administración del  Acueducto Comunitario del barrio Laureles 
de Dosquebradas,se recomienda a la Junta Directiva buscar apoyo y 
asesoría por parte de entidades como la CARDER, la AMAC y de 
Universidades que ofrecen practicantes para mejorar sus procesos 
Administrativos y Financieros. 
 
 Dentro de las limitaciones de tiempo, se recomienda a los miembros de la 
Junta Directiva del Acueducto Comunitario del barrio Laureles de 
Dosquebradas estudiar las indicaciones y estrategias que se presentan en 
el trabajo y seguir con el proceso para el buen manejo y funcionamiento de 
todas las áreas de la organización. 
 
 Es de gran importancia generar la continuidad de los procesos adelantados 
en el plan de mejoramiento, para fortalecer el desarrollo óptimo del 
Acueducto Comunitario del barrio Laureles de Dosquebradas. 
 
 Dado que el Acueducto Comunitario del Barrio Laureles de Dosquebradas 
no posee información Financiera, se sugiere que se diseñen Estados 
Financieros Mínimos para tener claridad de la situación Económica y 
Financiera de la Entidad en un periodo determinado.  
 
 Se recomienda realizar el Censo de Beneficiarios, ya que este dato 
estadístico es importante para ajustar las tarifas de cobro. 
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